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Străin Iii casă. 
Un ovreu din Oradea-Mare, 
în urma unui incident provocat, 
a declarat în publicitate, că va 
cere sprijinul „Consulului en­
glez,,. 
Dacă cazul, nu ar denota 
spiritul de dragoste pentru noi, 
al acelora, cart, străini de 
sufletul şi aspiraţiunSe pe 
caii le avem, s'au îmbogăţit 
şi trăesc pe spinarea noastră, 
ne-am mai ocupa. Avem da­
toria să-1 fixăm, pentrucă 
să ne clarificăm asupra si­
tuaţiei ţării noastre în politica 
internaţională, şi pentrucă să 
vedem ce datorie avem. 
Creditul nostru extern moial 
şi material depinde de demni­
tatea cu care ne putem impune 
credinţa pe care o profesăm. 
Pejcrtru ça să avem o credinţă, 
trebue să avem convingeri de­
terminate de politica internă a 
neamului conducător în ştat. 
Orice politică ar determina 
acţiunile partidelor politice din 
opoziţie, astăzi aceea politică 
în ţara noastră va fi îngrădită 
într'un program care în ideile 
sale nu aşteaptă mântuirea delà 
ţările străine, ci contribue la 
consolidarea şi regenerarea ţării 
prin forţele interne autohtone 
ale ei. 
Elementul ovreesc ca element 
deştrucţiv, nu poate privi con­
solidarea noastră cu bucurie, 
de aceea regenerarea el o 
aşteaptă delà străini. 
Pentru interesele lui străine 
„leul" este o valută bună, el 
nici nu aşteaptă o altă batere 
de inimă, Cultura este un smalţ 
pe care-1 potriveşte când trada-
firiu, când cu tulipáné, când 
adunând floricele din munţii 
„valahi". 
Nimeni ca acest element asi-
milativ, care prin Monitorul 
Oficial îşi preschimbă numele 
din „Pál" în „Bran" şi din 
„Kohn" în „Ghinion", nimeni 
nu doirme mai neted, mai li­
niştit că el în ţara noastră. 
Aci pe la frontieră, ai sen­
zaţia, de a-ţi imagina că între­
agă administraţie sărăcăcioasă 
şi înpestriţată nu are o altă 
menire, decât a munci zilnic 
în modestie, pentru apăra­
rea întereselor străinilor, cari 
plătesc. Sunt hibrizi, cari ar 
dori să-şi facă un titlu de re­
cunoştinţă înaintea străinilor, 
în apărarea întereselor lor ridi­
cole şi încuibate 'n tremuriciul 
laşilor, cari sunt Conştienţi de pă­
catele prin cari îşi chivernisesc 
averi. Sunt linguşitori cari prin 
„ei", doresc a-şi crea un pie­
destal de valtdizare, aceştia sunt 
slugile nemiloase a secăturilor 
de cari nu putem scăpa. 
Şi atunci străinul încurajat, 
văzând [halul creat de noi în 
ţara noastră, îşi face socoata 
rafinat, premeditat şi deştept, 
şi nici nu mai are consideraţii 
pentru aceea ce-i românesc. El 
trece peste noi, deadreptul la 
Londra . . . la consulul englez 
delà Bucureşti. Cum o fi primit 
acolo, va afla de bine să răs­
pundă d-1 consul ; dar noi aci 
îi răspundem şi le răspundem 
conaţionalilor săi : Caracterul 
române acela şi sub ori-ce po­
triveală de forme de guvernă­
mânt. Viaţa îşi are în jurul său 
elemente cari nu pot fi ignorate. 
Nu ignorăm aceea ce este cre­
dincios. Afară de aci, aceia 
cari cred că 'n casa noastră, 
trăesc ca cetăţeni români sub 
protecţie străină . . . ! ! 
Marţi seara, câţi-va studenţi ro­
mână din Oradea-Mare, au avut o 
petrecere şl cerut muzicei din lo­
calul cafenelei „Royal" să le cânte 
Imnul studenţesc. Patronul denunţat 
de noi în mai multe rânduri, pentru 
nereápectarea preţurilor maximale, 
ovreii tipic Făhnrisch, a avut tupeul 
de a interveni ca muzica să nu satis­
facă cererea studenţilor, la urmă 
muzica a cântat, dar in aerul com-
presat, câţf-va ovreaşi au provocat 
un incident, care numai mulţumită 
tactului studenţilor români nu a de­
generat. 
Dr Silbermann, Inginer Îmbogăţit 
pe urma unor afaceri făcute In Ro-
mănia-Mare, a cărui ocupaţiune de 
altfel mai de aproape nu o cunoaş­
tem, care este unul dintre conducă­
torii zfeniştilor de aci, care s'a bu­
curat şi până acuma de multe ori de 
generozitatea autorităţilor statului ro­
mân, a avut tupeul să declare în 
faţa mai multora, că va interveni la 
„consulul englez" pentru satisfacţie 
şi apărare, de bună seamă. 
Nimic nu caracterizează mai bine 
stările de aci, de cât chiar acest 
incident, în urma căruia chiar acest 
ovreu cafetieri doresc a stipula 
unele pretenţiuni faţă de autorităţi, 
pentru-ca să le română localurile 
deschise. 
E ţara Basarabilor, cari, în orice 
caz şi cu toată certitudinea, au fost 
Români. Ţarii ca caftan roşu de 
la Moscova ar trebui să mai de­
schidă şl câte o carte de poveşti a 
omenirii, dacă mintea lor sdrunci-
nată le-a rămas închisă ta drep­
tatea cea sfântă. Toată diplomaţia 
acestor hiene fericite ale d-rei 
Arbore şi ale tovarăşilor din presa 
românească, e rodul unui calcul 
semit. Acelaş calcul ce a lovit bi­
serica lui Cristos din cea mai cre­
dincioasă ţară; acelaş calcul ce 
vrea să distrugă cele mai sănătoase 
curente cari au garantat sănătatea 
omenirei, prin sănătatea fiecărui 
neam. Dacă Sfatul Ţării era o 
alcătuire adhoc — tot atât de ad-
hoc ca şi cea din Moscova, să ştie 
judele lumei că Moldovenii nu au 
fost adhoc. Să ştie că ei sunt ur­
maşii Basarabilor, cari au scăpat 
poporul pe care ei azi îl sug, de 
multe ori de iataganul musulman. 
Şi să mai ştie ţarii cu şuviţe la 
urechi, cu Isus nu a murit nici pe 
cruce pe Golgota, dar nici în su­
fletul poporului rus. El va învia şi 
toţi. cei ce cred în El se vor în­
ţelege. ' , 
împărăţia lui Izrael, susţinuta 
chiar de D-ra Arbore, vecinie se 
va ridica pe căile sale curmezişe, 
pentrucă vecinie să fie strivită de 
puterea iubirii lui Isus. Iada se va 
mai spânzura de multe ori, căci 
Isus va învia mereu. 
Adevăratul popor rus, acela ct 
îşi va croi o nouă viaţă, în con­
certul lumei celei noui, se va ridica 
pe un picior de vedere mai înalt 
decât meschina maşinărie a samsa­
rilor internaţionali Revoluţia ade­
vărată, revoluţia în contra tiraniei 
şi pentru triumful dreptăţii, nu 
poate să nu se înalţe tot mal pu­
ternic şi să scuture minciuna anar-
chică a judaismului internaţional. 
Rusiß.cea nouă, cea primenită, bo­
tezată în apa curată a dreptăţii 
popoarelor, ce creşte tot mai mult, 
această Rusie îşi va aduce aminte 
că lăcomia ţarilor a rupt din tru­
pul unui popor creştin o parte pe 
nedrept. Rusia scuturată de ţarii 
negri, scuturată de ţarii roşii, îşi 
va da mai limpede seama ce este 
Basarabia pentru noi şi ce a fost 
pentru ea în trecut. 
Răţoelile celor din Moscova nu 
pot speria decât pe cei ce şi-au 
perdut credinţa tn Cristos şi în 
dreptatea şi iubirea pentru care El 
a fost sacrificat de bunicii călăilor 
de azi. Norii de ură iudaică, lă­
saţi peste cel mai mare imperiu al 
creştinilor, au început să se îm­
prăştie. Basarabia s'a lipit atât de 
puternic de trupul său firesc, încât 
numai in planul de împărţire a lu­
mei intre seminţiile lui Izrael, mai 
poate fi deslipită. 
Basarabia este ţara Basarabilor, 
nu a ţarilor cu caftan. 
George Bota. 
Citiţi şi răspândiţi 
Vestul României 
Aki ara ajuns 5 ani după unire, 
în ţara noastră, noi români dia. 
România Mare. Acest element străin 
de noi, de sufletul nostru, cutează 
să ne Impună modul de a trăi. 
Suntem convinşi că autorităţile 
noastre locale, In aprecierea justă a 
situaţiei vor lua cunoştinţă, şi vor 
de răspunsul cuvenit acelora, cari 
II vor cere şi cari îi merită. El 
nu poate fi decât mulţumitor pentru 
elementul românesc. Aci suntem şi 
noi şi ne aiăturăm în lupta pe care 
o vom purta cu demnitate-
iîiseilări 
Eram In Bucureşti, la unul dintre cele 
mai mari restaurante. Lume multă, îngră­
mădită la mesele dese, se înfrupta cu poftă 
din mâncări alese şi îşi potolea setea cu 
vin scump de butelie, într'un amestec a-
raeţitor de voci, comenzi şi sunete de far­
furii şi cuţite. După mâncare, flecare îşi 
soarbe tacticos cafeaua şi fumează pe în­
delete una, două sau mai multe ţrgari, 
ascultând cu satisfacţie orhestra, care dis­
trează minunat stomacurile sătule. 
Ca de obiceiu, apare printre mese un 
vânzător da lovlste, -eaoraţubplfB de pub­
licată din Capitală şi provincie. Le-am 
răsfoit pe toate, ca să cumpăr o revistă 
de literatură. Era greu s'o găsesc pe 
aceasta' căci maldărul era alcătuit, ia cea 
mai mare parte, din reviste humoristice 
şi pornografice. Şi — curios — vânzăto­
rul, mai fntâiu pe acestea mi le-a înşirat 
pe masă, recomandându-mi-le cu toată 
căldura sa, ca pe cete mai bunn reviste 
pe cari toată lumea le cumpără, etc. 
Bine înţeles că naivul vânzător greşise 
adresa. 
După ce a plecat delà masa mea, l-am 
urmărit cu atenţie cum îşi continua vân­
zarea în sală. Nimeni nu şi-a oprit pri­
virea pe o.revistă serioasă de literatură. 
Cu alte cuvinte, pe publicul nostru nu-1 
interesează literatura adevărată, ci nimi­
curile. 
Când vânzătorul trecu din nou pe 
lângă mine, ca să iasă din local. îl în­
trebai : 
— Mai vânduşi vre-una de-asta ? (Era 
vorba de-o revistă literară din care 
cumpărasem şi au un număr). 
— Niciuna şi nici n'o să le mai port 
degeaba 'n braţe. Nu fac nici doi bani, 
domnule ! 
Aşa îmi răspunse vânzătorul, necăjit 
că-şi rupe braţele cu a ş a , marfă de ­
preciată. 
Iată starea deplorabila revistelor lite­
rare în faţa publicului. Ele sunt con­
damnate sâ trăiască din spirijinul prea 
puţinilor abonaţi, oameni al căror gust a 
rămas nepervertit, Şi în loc să ne îngri­
joreze această rătăcire primejdioasă a, 
publicului cititor, căutând a o şterge cu 
orice mijloace, noi asistăm nepăsători la 
înmulţirea publicaţiilor pornografice, care 
înveninează sufletele oamenilor şi mai cu 
seamă ale tineretului dornic de senzaţii. 
Pe alocuri s'au dat unele semnale de 
alarmă. Iar la iniţiativa celor puţini 
trebue să ne asociem cât mai mulţi 
pentru distrugerea răului. Căci, printe 
alte cauze cari duc la decăderea sufle­
tului omenesc, de bună seamă că cea 
mai primejdioasă e pornografia. 
SINCERIUS. 
Tratativele economice 
romêno-austriace 
Conferinţa se va începe în 27 
Martie. Delegaţia va pleca Luni la 
Viena şi Miercuri va fi prezentată 
cancelarului Seypel. Şeful delegaţiei 
este d. Nistor, ministrul Bucovinei, 
iar secretarul general al el este d. 
Eusebiu Popovici. 
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într'o broşură de 16 pagini D-l 
Theodorescu tratează chestia deja 
dezbătută a creerli unui oraş nou 
pentru capitala României. încă din 
1919, pe când d-I Ionel Brătianu era 
în trecere prin Braşov, la banchet, 
se ridicase chestia mutării capitalei 
mai In centrul României. Se aduceau 
argumente pro şi contra. Braşovenii 
doreau ca Braşovul să devie capitala 
ţării. Poziţiile pitoreşti ale munţilor, 
întinsa câmpie a ţării Bârsei care se 
deschide chiar delà poalele acestui 
oraş păreau tentaţiuni promiţătoare. 
O singură lacună: Apa. Valea cu 
apele murdare care străbate acest 
oraş, are un volum atât de redus 
încât abia îşi pot spăla Scheienii 
albiturile. Cu ce să alimenteze o ca­
pitală. Se discuta captarea Timişului. 
Şi acesta este insuficient. In faţa ace­
stei piedeci care într'adevăr este mare, 
discuţia cu Braşovul a rămas. 
După aceea am aflat că un con­
sorţiu american a propus guvernului 
de pe atunci un proect pentru crearea 
unui oraş nou. Era vorba de un 
oraş zgârie nori, construlbil ln 20 
ani. Consorţiul aducea un capital de 
câteva miliarde dolari. In schimbul 
construirei cereau ca ei să-l co­
mercializeze timp de 90 ani. Nici 
planul acesta nu a fost acceptat. 
S'a lăsat baltă câţiva ani această 
chestie, până acum câtva timp, când 
presa a început din nou să o scor­
mone. Dacă n'am urmărit ultimele 
discuţii din presă am cetit cu interes 
cele câteva pagini cari formează 
broşura d-lui N. Theodorescu. Intitu­
lată: „Crearea unui Oraş pentru 
capitala României." Sunt lucruri intere­
sante în ea. 
Bucureştii aşa cum se prezintă 
astăzi, cu străzile întortochiate şi 
murdare, fără parcuri, JCU clădiri pi­
pernicite, rău iluminat şi movilos, 
fără apă, Iţi face impresia nu a unei 
Capitale ci a unui oraş cu totului 
oriental. 
Crearea unui oraş pentru capitala 
unei ţări mari şi bogate, ca România, 
ar trebui să fie o ţintă pentru con­
ducătorii noştri. Aceasta o pre­
tind atât cele mai elementare ce­
rinţe cât şi demnitatea naţională. 
După proectul d-lui N. Theodo­
rescu construirea unui oraş nou ar 
necesita o exprppriere de 10.000 Ha., 
5006,5 Ha. pentru oraş şi restul 
pentru compensarea celor expro­
priaţi. Cheltuelile prime, pentru clă­
dirile publice, canalizare, pavaj, adu­
cerea apei, gazului metan, construirea 
unei gări mari, clădiri pentru funcţio­
nari, asfaltarea străzilor, etc. ar fi 
8,400.000.000 lei. Misa. 
Vieata culturală romanească 
din Oradea-Mare 
Conferinţa d-lui Onlsifor 
Ghlbu, profesor universitar, 
despre „Cum s'a făcut unirea 
Basarabiei" 
In timp ce în restul teritoriilor 
româneşti gândul unirei devine ceva 
organic, tn Basarabia se perduse orice 
speranţă. Şi totuşi s'a întâmplat mi­
nunea dumnezească. Conferenţiarul 
— care cunoaşte de visu faptele şi 
care a jucat un rol însemnat în acest 
act — cu un bogat material docu­
mentar ne arată cum s'a făcut această 
minune. Moldovanul din Basarabia 
cel mai credincios soldat al ţarului 
şi care nu vedea decât idealul lui 
Petru cel Mare, nu a avut nemulţu­
miri politice, a fost ultimul revolu­
ţionar. Intelectualii rusificaţi, iar no­
rodul fără conştiinţă de neamul său, 
cu un cuvânt un mediu defavorabil 
unirei. Prima adunare a intelectua­
lilor români — zece Ia număr — nu 
a discutat decât de chestiuni cultu­
rale nevinovate, în timp ce Rusia 
era brăzdată de cele mai revoluţio­
nare idei. Atunci s'a întâmplat mi­
nunea divină — intervenţia geniului 
românesc. Isvorul românismului a 
pornit delà românii ardeleni, buco­
vineni, reg'ţeni, cari au iniţiat si pe 
basarabeni în lupte de trezire naţio­
nală. Halipa, Goga, Stroescu, stu­
denţii, preoţii, soldaţii, tot ce e ro­
mânesc începe să se organizeze cu 
o iuţeală neînchipuită şi isvorul de­
vine torent. Dl Halipa cu discursul 
lui Bărnuţiu — cea mai românească 
muzică — câştigă pe cei 20.000 sol­
daţi delà Odessa. Marafet arată că 
prea am fost ruşi, e timpul să fim 
şi români ; cohortele româneşti se 
mişcau, curentul naţionalist îneacă 
bolşevismul în Basarabia. Se mai 
adaogă apoi mişcarea cultural româ­
nească pornită de ardeleni. Alfabetul 
rusesc e înlocuit cu cel latinesc ; în­
văţătorii strâng rândurile, Jaşul tri­
mite cărţi, se tipăresc în tipografia 
românească 100.000 de abecedare ; 
Nistor şi Bănescu predau în româ­
neşte la Universitatea din Odesa. 
Inculeţ şi Erchan, trimişii bolşevicilor, 
îşi uită de solia lor şi sunt cuceriţi 
de marele curent românesc. Răsare 
problema autonomiei, apoi republica 
independentă. Toată aceasta mişcare 
se face cu ajutorul direct şi indirect 
al tuturor Românilor refugiaţi în Ba­
sarabia. Apar gazetele Ardealul la 
Chiew şi România-Mare la Chişineu. 
Această presă românească popula­
rizează şcoala şi ideea naţiona­
lismului integral. 
Numai situaţia precară a bietei 
Românii mai întârzia unirea. Genera­
lul Broşteanu, chemat, intră cu oaste 
românească în Chişineu în delirul de 
nedescrls al tuturora. Terenul era mai 
mult decât pregătit. Se ridică apoi 
tot mai mult ideea că o republică mol­
dovenească nu poate exista singură 
şi că singura posibilitate de unire, 
era cu România soră. 
La 27 Martie 1918, în baza prin-
cipiiui de autodeterminare, Basarabia 
de bană voie se alătură de sora ei 
mai mare. 
D-l Stere nu se poate lăuda dar 
cu unirea, căci el a găsit totul gata, 
după o muncă febrilă a geniului ro­
mânesc. Poate am fi fost nenorociţi 
dacă d-l Stere ar fi fost In Basa­
rabia şi nu ar fl rămas cu nemţii în 
Bucureşti. El ar fi determinat în Ba­
sarabia curentul socialismului roşu, 
care este in sufletul său. Chiar Iui 
nu-i venea a crede minunea înfăptuită 
prin schimbarea Basarabiei. Stere a 
forţat uşi deschise ; mai mari servicii 
a făcut prin lipsa sa. 
Altfel am obţinut minimul de re-
vindicări, câci Români au rămas destui 
peste Nistru. Cei ce au de tratat cu 
bolşevicii vor şti să ceară şi pentru 
aceştia drept la viaţă. 
Deci unirea s'a făcut nu prin po­
litică ci prin cultură şi tot prin cul­
tură poate fi consolidată. 
Conferinţa d-lui Ghibu ar trebui 
publicată cuvânt cu cuvânt azi când' 
atâţia mişei şi toleraţi caută să se 
pună de-a curmezişul marilor noastre 
interese. Publicul numeros şl select a 
răsplătit cu prisos pe valorosul con­
ferenţiar. Bot. 
Concertul şl balul studenţilor 
a fost la înălţime şi ne-a dovedit 
necesitatea acestor fel de manifesta-
ţiuni ale tinerimei. 
Corul studenţilor, sub bagheta 
maestrului G. Strat şi sub farmecul 
melodiilor lui Vidu şi Porumbescu, 
a fost cât se poate de bine. Farme­
cul a ajuns la desăvârşire când vo­
cea caldă a d-nei Nestorescu-Vancea 
şi a d-lui Ionel Crişan, a început să 
umple sala cu valurile sublime ale 
celei mai alese muzici. Ar putea veni 
mai des şi mai mulţi aici unde stre­
inii ne copleşesc cu mediocrităţile lor. 
O. Iosif Silaghl, profesor la li­
ceu, nera purtat printr'o frumoasă 
conferinţă, însoţită de proecţiuni, prin 
cele mai încântătoare privelişti ale 
munţilor noştri de aur. Publicul a 
urmărit cu Interes valoroasa confe­
rinţă a d-lui Silaghi. 
D. profesor Eugen HSniu a 
vorbit despre „valoarea educativă 
a muzicei' în faţa unui numeros şi 
ales public După ce combate păre­
rea eronată că muzica ar fi o dex­
teritate şi ne arată că ea este ex­
presia vie a sufletului; după ce ne 
face filosofia ei, conferenţiarnl, cu-
dovezi culese chiar din jurul nostru, 
dovedeşte valoarea educativă a mu­
zicei: (nalţă, regenerează chiar fizi­
ceşte, mângăe. 
Trece apoi în revistă doina, mu­
zica bisericească, etc. 
Arată rolul ei pentru un popor şi 
ce s'a întâmplat acolo unde ea a tă­
cut: un semn al decadenţei. 
O conferinţă plină de interes şi 
rostită cu multă convingere. 
Figuri b ihorene 
"I" Petre Paptămaş 
In dimineaţa zilei de 13 Martie, 
după lungi şi grele suferinţi, a reposât 
în spitalul judeţean, Petre Paptămaş, 
cunoscutul poet poporal din comuna 
Cefa. A fost un vechiu şi însufleţit 
luptător al ideii naţionale. Figura lui 
bizară a putut fi văzută în tot locui, 
unde a fost nevoe de a lupta şi 
a suferit mult pentru idealul Sfânt. 
Pentru poeziile sale poporale nu 
odată a avut neplăceri cu jandarmii 
cu pene de cocoş ai stăpânirii vechi. 
A luat parte la luptele electorale 
delà Ugra şi Beiuş încă în anul 
1906, luptând pentru candidaţii par­
tidului naţional Dr Lascu şi Dr 
Lucaciu, până ce a fost escortat 
de acolo între baionetele jandarmilor. 
Fiinţa lui a fost o manifestare streine 
a psichicuiui românesc, având la 
început meseria de pantofar, care 
meserie şi-a neglijat-o în urmă pentru 
ideile, care-I copleşeau. 
L-a entusiazmat numai idea şi nici 
odată nu a sacrificat-o pentru interese 
materiale. 
A murit sărac, dar fericit, căci 
visul său cântat de atâtea ori în 
poeziile sale: unirea neamului, s-a 
realizat, La înmormântarea au luat 
parte fruntaşii comunei Cefa. D-I 
Dr. R. Costea a ţinut un frumos 
necrolog. Pe patul de moarte l-a 
îngrijit numai fiul său Sabin care 
este elev Ia liceul din Beiuş şi care 
acum a rămas fără nici un sprijin, 
fără tată, fără mamă şă fără nici 
un ban, atât de necesar pentru a-şi 
putea continua studiile. Are abia 14 
ani şi scrie deja poezii frumoase . . . 
Dacă ar putea face studiile necesare, 
cine ştie, ce ar putea să se aleagă 
din dânsul . . 
„Vestul României" cu ziua de azi 
deschide o colectă pentru Sabin 
Paptămaş. Cine doreşte să-i dea o 
mână de ajutor, să trimită cât poate 
pe adresa red cţiei noastre. 
Lista de subscripţie: Dr Romulus 
Costea 1000 Iei (din cari 600 s'au 
cheltuit cu înmormântarea), Comuna 
Cefa 1000 lei. Total 1,400 
Un manual didactic 
(Urmare). 
Lecţia IX. Locuitorii comunei. Limba 
şi confesiunea lor. 
Trebuia să se zică Religia. Nu e 
acelaşi lucru religie şi confesiune. 
Pentru apărarea Iimbei materne, 
autorii recurg la următorul pasagiu : 
» Limba maternă ne este tocmai aşa 
de scumpă ca viaţa, deci trebuie să 
o păzim şi apărăm nestrămutată, 
căci cine se leapădă de limba sa 
maternă, este mai p ă c ă t o s d e c â t 
uc igaşu l . 
Ce concluzia ridicolă I Ce rost 
au asemenea aprecieri într'o carte 
de geografie? 
Leciţa X. Ocupaţia locuitorilor. 
.Meseriaşi, industriaşi" sunt „ o a ­
meni i care pregăteşte lucrurile ne­
cesare omulu i . 
Mal departe: Oamenii cari lu­
crează n u m a i cu m i n t e a pentru 
luminarea şi sfătairea altora se 
numesc d i r lgă tor i , func ţ ionar i" . 
Oare toţi funţionarii lucrează după 
cum se spune pentru luminarea şi 
sfătuirea altora? Şeful de gară de 
pildă, copist cei delà administraţia 
financiară? Se mai ştie că avocatul 
şi alţi profesionişti liberi nu sunt 
funcţionari. 
Lecfta XI. Mijloace de comunicaţie. 
Pentru autori e tot una mijloc de 
comunicaţie cu căi de comunicaţie 
Mai înainte au spus copiilor că drum 
sau stradă elocul gol dintre şirurile de 
case, iar acum lămureşte altfel: „Oa­
menii, ca să poată merge delà un loc 
la altul şi-au făcut locuri acomodate" 
înrudirea calitativă cu opera D-lui 
Dejeu, ne oferă următoarea expli­
caţie in materia de cale ferată : „Sunt 
unele drumuri, făcute din fier, pe 
cari umblă trăsuri de fier trase de 
maşină mare cu aburi. Acestea se 
numesc drumuri de fier iar, trăsu­
rile cari umblă pe el se numesc 
trenuri". 
Lecţia XII. Orizontul. 
Abia după douăsprezece lecţluni 
se învaţă orientarea. S'a făcut chiar 
planul satului fără orientare. Aici li-se 
spune copiilor : Aceasta de fapt tnsă 
nu e aşa, pentrucă puterea văzului 
nu se extind mai departe şi de 
aceea ni-se pare nouă că cerul 
atinge pământul". Mai lipseşte doar 
denumirea de Jlazie optică". 
Punctele cardinale sunt date sub 
denumirea : „părţile" (regiunile) prin­
cipale ale lumii". Mai auzim tot aici 
de „regiunile Secundare ale lumii". 
Lecţia XIII. Plasă (cerc). 
Se foloseşte denumirile : Sud, Vest, 
Ost, Nord fără să fie spus până 
acum ce sunt. 
Lecţia XIV. Relief. 
> Tocmai ce însemnează relief nu 
se spune. Munţii sunt „ridieături de 
tot mari". Peşterile sunt „gropi" 
pe care Ie vedem în munţi Metalele 
se scot jyrtn mine" în Ioc să se 
spună că metalele se scot din mine. 
Lecţia XV. Ape. 
Malurile apelor curgătoare „se 
socoteşte dacă ne întoarcem cu 
faţa tn spre curgerea apei'" Dar 
cum? 
Apa din baltă se evaporează, iar 
nu „evaporează". Cea mai mare 
apă stătătoare e oceanul nu marea. 
Lecţia XVI. Insulă, peninsulă. 
Insula nu e înconjurată de* „toate 
părţile" cu apă ci de jur împrejur. 
Despre istm auzim după golf si 
după „cap" care este un „colţ ae 
pământ uscat". 
Lecţia XVII. Harta. 
Aici vedem că hotar mai este şi 
un semn. Hartă este: .reliefat, 
Icoana sau desenul unul t e r f to r . 
După această definiţie urmează sem­
nele ce „obvln" într'o hartă. 
La „semnele suprafeţei pămân­
tului" găsim semnele pentru bise­
rică şi ruină la un loc cu gradinele, 
viile, câmpiile, etc. Auzim apa de 
culoare „brunetă" deschisă sau în­
chisă. 
Lecţia XVIII. Judeţul (comitatul). 
Pentruce se mai spune comitat? 
Ce poate să însemneze pentru 
mintea copiilor cari abia ştiu să 
citească ceva că „Judeţul are un 
„teritor" de „cea" 700 km. • ? 
(Va urma). 
7Л. Ştefănescu 
profesor. 
.VESTUL ROMÂNIEI* 
Acţiunea Românească 
secţia Oradea-Mare 
ca 
al 
Ü. Şt. Mărcuş a fost numit 
delegat al comitetului central 
Acţiunei Româneşti şi e însărcinat 
cu organizarea secţiunei din loca­
litate. 
Până acum s'au înscris ca membri 
in această mişcare d-nii: Gh. Bota, 
Gh. Păcală, farmacist; dr Ghidio-
şean, medic, dr Galdău, medic, dr 
Şt. Munteanu, asesor consistorial, 
dr Simion Gocan, inspector-şef al 
învăţământului, dr Ion Matei, me­
dic, dr. Hăraguş, notar public, dr 
Mocanu, adv. stag., E. Stan, N. 
Moga, secretar, prof. Sofronie, Re­
vizor losif Tripon, M. G. Samari-
neanu publicist, George A. Petre 
publicist, dr Romul Fop, advocat, 
Bulbuca, meseriaş, I. Fildan, notar 
orăşenesc, profesor Fodor, dr Pro-
dan, jurisconsult ai oraşului, N. 1er-
can, secretar consistorial, dr. Sabâu 
Corneliu, profesor, Aug. Cosma, 
prof., Neş, medic, dr. Popa Mihai, 
f ieful Antistiei, Ing. Govra, Jurca şi lie, secretari ai ptefecturei, Faur, 
funcţionar de bancă, dr Nemeş, me­
dic, dr Costa Romul, medic, dr 
Costa Ion, advocat stag., dr Mar­
cus Petre, adv. stag., dr Ilieş, me­
dic, Marta Ioachim, funcţionar de 
bancă, dr Surducan, adv. stag., 
Picu Băncilă, advocat, dr. V. Maior, 
medic-şef orăşenesc, d-na dr Nemeş, 
dr Gh. Popovici, advocat stag., 
D-na Văleanu, profesoară, d-na 
Ştefănescu Torna. D-l N. Bosie, 
V. Dragomir, dir. şcoalei de arte 
şi meserii, T. Moga etc. StudenţiUon 
Nagy, Moldovan şi încă vr'o 20. 
Marţi seara, la ora 8 7 a ) va avea 
ioc o consfătuire în chioşcul din 
faţa prefecturii. Toţi membrii sunt 
rugaţi pe această cale să ia parte 
la această consfătuire în care se va 
fixa planul de acţiune. 
Ştiri mărunte 
— Ragele României a fost decorat de 
Suveranul Italiei cu marea cruce a ordi­
nului Malta. 
— Guvernul a trimis la Cluj pe d. g e ­
nera) Ştefănescu pentru anchetarea con­
flictului dintre poliţie şi studenţtme. In a-
ceastă acţiune d. general va fi ajutat de 
către şefii autorităţilor dvile şi militare 
din localitate. 
— Mussolini a convocat technicianii 
oraşului Fiume, pe miniştrii de finanţe, e-
conomiei naţionale, lucrări publice şi co-
municaţiuni, ca Împreună să discute mă­
surile necesare pentru refacerea econo­
mică a oraşului. 
— Comisiunea reparaţiunilor s'a ocu­
pat cu repartizarea anumitor datorii ale 
vechil monarchii austro-ungare, Intre sta­
tele succesoriale. 
— Din Tokio se anunţă că insula Sa-
kalin a fost bântuită de un violent cutre­
mur de pământ. Sunt foarte multe jertfe 
omeneşti. 
— Călătorii cari vor pleca din Londra 
în Scoţia, vor avea şi un vagon amenajat 
pentru reprezentaţii cinematografice. 
— S'au descoperit noi regiuni diaman­
tifère lângă localitatea Stompies in Africa 
de Sud. 
— S e anunţă din R/ga că sovietele au 
decis că stabilească o regiune israelită 
autonomă in Crimeea şi in vecinătatea 
OdeseL 
— Luna viitoare vor pleca in Persia 3000 
germani şl germane pentru a se stabili 
acolo tntr'o regiune puţin populată. Gu­
vernul persan a oferit germanilor pământ 
şi diferite ajutoare pentru a coloniza re­
giunea cam pustie. 
— O parte din presa din Belgrad a-
gită opiaia publică sârbă, contra României 
pe chestia delimitărei frontiret. 
— Camera franceză a adoptat legea 
fixând numărul deputaţilor la 584. Se ştie 
că Senatul a fixat acest număr înainte 
la 583. 
— In palatul Camerei de Comerţ din 
Bucureşti s'a Întrunit marele colegiu or­
todox pentru alegerea episcopului delà 
Huşi. A fost ales episcopul Iacob Bârlă-
deanul cu 201 voturi. Opoziţia s'a abţinut. 
— Contrariu afirmirei ziarelor oficiale 
greceşti, cete oficioase asigură că partidul 
metaxlst a respins propunerea guvernului 
de a interveni pe lângă regele George ca 
să abdice. 
— O telegramă din Constantinopot 
anunţă că guvernul turcesc a desfiinţat 
patriarhatul grecesc şi rabinatul evreesc 
de pe teritoriul său. 
Expoziţia 
fabrfcel de ghete „Carmen" 
începând cu ziua de 22 Martie c 
s'a deschis în prăvălie fostă „Derby" 
din Bul. Regele Ferdinand No. 2 o 
expoziţie de ghete a fabricii »Car­
men". E frumoasă iniţiativa aceasta 
ca o fabrică să-şi expue publicului 
produsele unei munci rodirice şi 
sârguincioase. 
Scriind aceste rânduri, nu dorim 
să facem o reclamă a acestei fa­
brici, ci vroim să relevăm munca 
meritoasă în aceste vremi de criză 
financiară, a unei instituţii care, 
căutând să alăture meşteşugul artis­
tic folosului, dă produse care merită 
toată atenţie publicului. 
„Carmen" cu un gust deosebit a 
ridicat la un nivel frumos fabricarea 
încălţămintei. Am avut ocazia să 
vizităm fabrica din Str. Alexandri 
No. 42 şi putem afirma că produ­
sele ei ne-au surprins. Ghetele şi 
pantofii fabricaţi de „Carmen" pot 
sta alături cu cele mai fine fabricate 
similari din Paris şi Londra. 
Cetăţenii cari îşi vor opri privi­
rile, începând cu ziua de azi, la 
vitrina, prăvăliei .Derby" unde este 
deschisă expoziţia de ghete a tabricei 
„Carmen* pot fi siguri că vor cum­
păra. Căci produsele fiind !?. fel ca 
şi eele din străinătate nu vor avea 
nevoe nici de pasaport şi nici de 
viză. Pe lângă produsele indigene 
vor găsi şi cele mai luxoase speciali­
tăţi pariziene. 
Convocare 
„Victoria" Fabrică de Pansamente 
Vată şi Gumă S. A. prin présenta 
cu onoare invită pe Acţionarii ei să 
se prezinte la adunare generală ordi­
nară, care se va deschide Duminică 
30 Martie la orele 10 dimineaţa în 
localul ei. 
Ordine de zi: 
1. Raportul Consiliului de Admi­
nistraţie despre gestiunea anului І923. 
2. Raportul Comitetului de Censori 
despre examinarea comptului anual, 
a bilanţului şi a propunerilor relativ 
la distribuirea profitului net. Stabilirea 
bilanţului şi distribuirea profitului net. 
3. Eventuale propuneri. 
Consiliul de Administraţie. 
Meghivő 
A „Victoria" Vatta-. Kötszer- és 
Gummiárugyár R. T. 1924. évi már­
cius hó 30-án, vasárnap d. e. 10 
órakor, saját helyiségében rendes 
közgyűlést tart, melyre a t. részvé­
nyeseket ezennel meghívja. 
Tárgysorozat : 
1. Az igazgatóság jelentése az el­
múlt 1923. évi üzletév eredményéről. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése 
az 1923. évi zárszámadások megvizs­
gálásáról, a mérleg megállapítása, 
valamint a nyereség felosztása iránti 
határozathozatal és a felmentvény 
megadása. 
3. Esetleges indítványok. 
Az igazgatóság. 
Bilanţ—Márleg. Active—Vagyo: Cassa 
in numerar—Pénzkészlet: 24.291 61. Debi­
tor i -Adósok: 1,406.99809. Marfá—Áru­
készlet: 2,177.4752b. Mobiliar şi maşini— 
Gép és berendezés: 318.000 Total—Osz-
szesen: 3,926.76495. Pasive— Teher. Capi­
talul societar—Részvénytöke : 2,000.000. 
Fondul de rezervă—Tartalékalap : 45.000. 
Creditori—Hitelezők : 1,363.І6Г88. Dobânzi 
şi dividende transltoare—Átmeneti tételek : 
334.12879. Profit transport—Nyereség ât-
hozat: 65.16715. Profit net din 1923— 
Nyereség 1923 évi 119.301-13. Total— 
összesen: 3,92676495. 
Profit şi perdere—Nyereség és veszte­
ség. Perdere—Veszteség : Cheltuelle g e ­
nerálé—Általános költség: 862.866-76. 
Dare—Adó: 100.000. Salari p, func­
ţionari— Tisztifizetés : 396.450. Salari p. 
lucrători—Munkabérek : 308.481 20. Ţinere 
de grajd-Istállótartás : 66,43925. Chi­
rie—Házbér: 54.759-64. Prov. lui Dir. şl 
Censori—Igazg. és Felügy. biz. j u t : 
21.000. Dobânzi—Kamat : 399.96Г26. Pen­
tru réserva—Tartalékolás : 20 000. Amor-
tisaţia din Mobilár—Berendezés érték­
csökkenésére: 55.000. Profit net—Nyere-
ség:119.30ri3.Total-Összesen2,404.259-24 
P r o f i t - N y e r e s é g : 2,404.259 24. T o t a i -
Összesen: 2,404.259-24. 
INFORMATIUItfl 
A. S. R. Principele Carol, va 
sosi tn Satu-Mare pentru a asista 
la depunerea jurământului recruţi­
lor din regiment vânătorilor de 
munte. De la Satu-Mare A. S. Re­
gală va merge la Sighet, apoi la Dej 
si Bistriţa unde deasemenea va lua 
parte la solemnitatea depunerei 
jurământului. 
Ministerul Instrucţiunii a dat 
un ordin circular inspectoratelor şi 
revizoratelor din teritoriile alipite, 
prin care şcoalele minoritare — 
spre a putea funcţiona — trebue 
să aibă cel puţin 50 de elevi în­
scrişi. Acest ordin se motivează 
prin faptul că s'ar fi constatat abu­
zuri în Ardeal unde s'a găsit fuc-
ţionând o şcoală cu doi institutori 
(plătiţi de stat) şt care nu avea 
decât doi elevi, câte unul tntr'o 
clasă. 
Joi noapte la orele 2 7 2 necu­
noscuţi au spart geamurile la locu­
inţa primrabinerului ovreiu neolog 
Kecskeméti. Unele din pietre ridi­
cate din pavajul străzii, au pă­
truns in casă, deteriorând unele mo­
bile. S'a prezentat la faţa locului 
d-l comisar Ţinea şi agentul Borodi. 
Până acuma nu s'a descoperit cine 
au fost aceia cari au spart. D-l 
Prefect de poliţie Catana Aurel a 
declarat din nou că este hotărât să 
menţie ordinea prin ori şi ce ma­
suri. 
Românii şi limba maghiară. 
Aflăm că doi fruntaşi români din 
vechiul regat, fiind numiţi ca membri 
în consiliile de administraţie ale unor 
bănci jidano-maghiare, unui a declarat 
că regretă că anul acesta răspunde 
în limba nemţească, necunoscând 
încă pe cea maghiară; „promite însă 
că la ĵanu le va vorbi în ungureşte. 
Celait, un demnitar înalt, nepose­
dând bine limba lui Arpad, adresează 
membrilor consiliului băncii o scri­
soare în ungureşte,— într'unstil stâlclt. 
dar în ungureşte — prin care mulţu­
meşte pentru distinsa onoare(?) care 
i-se face! Fără comentarii. 
O protestare soviet ică (Clce-
rîn către d-l R. Poincare) din 
Moscova se anunţă că Cicerin a 
trimis d-lui Poincaé o telegramă 
de protestare contra sprijinului 
acordat de Parlamentul francez la 
jefuirea Rusiei de provincia Basa­
rabiei. Telegrama arată că dacă 
Franţa se va solidariza la violarea 
drepturilor populaţiunei basarabene, 
guvernul sovietic o va ţine respun-
zătoare de toate pagubele cari ar 
deriva din această alipire. 
Suntem Informat' că sectarii 
duc o propagandă clandestină anti­
naţională in satele din judeţul Bihor, 
încât aceştia nu au nici steaguri na­
ţionale, şi nu ţin serbătorle naţio­
nale, formează o primejdie pentru 
care atragem atenţiunea autorităţilor 
noastre. Predicatorii lor umblă din 
sat în sat, cântând din instrumente 
muzicale, ori sub altă mască. Avem 
legea de vagabondaj, în afară de 
alte măsuri, pe cari ar trebue să Ie 
luăm. Libertatea religioasă prin a-
ceasta nu va fi atinsă întru nimic. 
Neregulile c e l a primaria Ag-
hires (Cojocna) Domnul prefect 
Mureşanu aflându-se în inspecţie la 
Aghireş, judeţul Cojocna, a suspen­
dat pentru abuzuri grave pe nota- ' 
rul Zeiger care exploata fondurile 
primăriei pe subnotartil Adolf Blau 
care a fost descoperit că acorda, 
fără autorizate, acte de căsătorie 
sătenilor şi făcea trafic de influenţă 
şi pe secretarul primăriei Rosenz-
weiger pentru faptul că s'a făcut 
vinovat de luare de taxe nepermise 
şi că nu respecta repauzul dumini­
cal, ţinând Sâmbăte sărbătoare. 
— Buletinul medicului Curţii japoneze, 
anunţă agravarea sănătăţii împăratului. 
Facultăţile sale mintale slăbesc treptat; 
sunt puţine speranţe de scăpare. 
Tratativele romano-maghlare . 
Până acum s'a lămurit partea teh­
nică a lichidării sindicatelor pentru 
canalizări şi irigaţiuni de-la frontiera 
româno-maghiară ; a mai rămas în 
discuţie laturea financiară. Conven­
ţia referitoare la chestia depozitelor 
(caselor de păstrare delà poştă), 
este redactată şi urmează a fi para­
fată. Nu mai sunt dificultăţi in ceea 
ce priveşte creanţele ipotecare şi da­
toriile. Eri a fost parafată convenţia 
asigurărilor particular. 
Preotul de ia Halmeu a f o s t 
arestat . „Satu-Mare" scrie: Preo­
tul reformat din Halmeu încetând 
din viaţă şi pentru ca Ungurii să nu 
rămână fără preot, s'au adresat preo­
tului Demiano Ştefan de fel din Buda-
foc (Ungaria) care întrând în ţară 
cu paşaport românesc s'a dus Ia 
Satu-Mare şl de acolo a venit la 
Halmeu. Aci a adunat pe credincioşi 
bisericii reformate unde Ie-a ţinut 
predici contra statului român, îndem­
nând pe Unguri să aibă răbdare 
cum şi Cristos a răbdat căci nu va 
trece mult şi pajura St. Ştefan va 
flutura din nou pe edificile din Hal­
meu. Jandarmii din localitate l-au a-
restat şi cu actele dresate l'au îna­
intat Parchetului din Satu-Mare. 
Consiliul economic a admis in 
ultima sa şedinţă libertatea expor­
tului pentru mai multe articole prin­
tre cari sunt conservele de peşte şi 
butoaele de bere. Apoi a mai admis în 
principiu construirea unei linii ferate 
electrice în!re Bucureşti-Ploeşti, ră­
mânând ca societatea să ia fiinţă fn 
baza principiilor cuprinse în proectul 
pentru comercializarea întreprinderi­
lor de stat, care va fi votat în cel 
ma' scurt timp de către Corpurile 
legiuitoare. 
Guvernul chinez a ordonat rep­
rezentantului sovietic să părăsească 
China, în urma notei incorecte, care 
echivalează cu un ultimatum, pe care 
reprezentatul sovietic a remis-o mi­
nistrului de externe chinez, cerând re­
cunoaşterea Rusiei sovietice în ter­
men de trei zile. Raporturile sunt 
considerate ca foarte încordate. 
Moţii la granit^. Cererile moţi­
lor de a fi colonizaţi pe f ontiera 
de vest a ţărei in ţinuturile Timiş-
Torontalului, Aradului şi Satu-Mare 
sporesc mereu. Până în prezent 
peste o mie de capi de familii de 
moţi au cerut să fie colonizaţi în 
aceste regiuni de graniţă. Lá 218 
familii li s'a şi dat pământul ne­
cesar în apropriere de Satu-Mare, 
unde vor înfiinţa comuna nouă ro­
mânească Urmaşii lui Horia. 
Consiliul şcolar al şcoalei de 
Arte şl Meseri i : Duminecă în 16 
Martie, s'a constituit consiliul şcolar 
al şcoalei de Arte şi Meserii din ur­
mătorii: P. S. S. Roman Ciorogariu 
ca preşedinte, col. Negulescu Anas-
tase, deputat, Demetriu Mangra, lo­
sif Kőszegyi, Romulus Barbu, Aug. 
Vlad, G. Bota, Silvia Filip, Vasile 
Dragomir (secretar), Victor Olteanu, 
Gustav Szontag, Ion Kanpiel profe­
sori. Sperăm că acest consiliu se va 
pune pe lucru şi va da acestei in-
stituţiuni un local ca lumea nu fun­
dătura aceea fn care se găseşte azi. 
.VISTUL R O M Ä M I i r 
rte. ţfc р е ц в н і о к , W#zi-
№Ше|О1?1аіп1і\Г|АО1Е 
şi cântece naţionale româneşti pe 
cagi \&ц editat Academia roiaârîă. ІЩтЩЩ publicul ţoţnjtoesc să 
р§гДЦ:іре la açesjt concert care sun-
tejm siguri că va fi ia înălţime. 
Conferinfe. Miercuri seara la 8 lf2 
d-l-profesor Oh. Sofronie va vorbi 
in sala festivă a primăriei despre: 
Personal i tatea lui Minai Vitea­
zul după ipreiefile contemporanilor 
i álé posterităţii. Acesta conferinţă 
'acţ parte diri ciciül conferinţelor 
Asociaţia profesorilor secundari.,, 
I 
Laboratorul medical Dr Surolu, 
Str. Rimănoczy Nr. 2. Telefon Ni. 
7-21., executa tot felul de analize 
de sânge, stomac, urină, spută etc. 
Zilele ace s t ea s'a prezentat d-lui 
Et Marcus, inspectorul Artelor, d. êngyél, preşedintele sindicatului ar­
tiştilor maghiari din Ardeal, luând 
legătura în chestiuni artistice. 
Reprezentaţi i romaneşt i în 
Oradea-Mare. iu oraşul nostru vor 
veni următoarele trupe : Trupa Te­
atrului National din Bucureşti sub 
conducerea d-lui Bulfinsld cu trei 
reprezentanţii (Tartuffe, Cain şi O 
căsnick fn zilele de 29, 30 Martie 
à 4 АргДНе. Trupa Marloa a VQICU-
Îeicu cuWmfaWş/WtJk î„ zilele 
df t şl ТЩвШ'І Trupa Bu-
Ia|dgi în zilele de 8, 9 şi 14 
Leul a cotat la Paris pe 
ziua de 22 Hârtie 12.45 iar ia 
Zürich 305. 
Сопѵоцге. 
Щі Bşnca de СгеоЙіІ̂ гіШеа-ІІаге' «S'A. Saut ton 
vocaţi I» cea de a XXI-a Adunare Ge­
nerală ordinară anuală care va avea loc 
jn 27 Martie a. fc. ora 5 p. m.' En localul 
Societăţii. 
Ordinea de z i : 
1. Hoţărîrea asupra dării de seamă a 
consiliului de 'AêÉTnfêtrâ*"tlé şi a censori-
lor referitoare la • sxiébteíilft finale şt la 
net ?; 
2. Descărcarea direcţiune! şl a cen-
sorilor. 
3t Coraplectarea Consiliului admini­
straţiei) 
pentru consi­
liul 
6. Modificare ä' statutelor. 
7. Eventuale prôpueerJ. 
Se atrage atenţiunea acţionarilor la 
paragraful Ho. 38-din. e|aţiiţe|e Institu­
tului: " ' ' 
Toţi acţionarii care doresc ca să ia 
parte la adunare generală sunt obkgap 
ca ţnaiotq de adunare cel puţine cu o 
ti, si depună açtiffé Ia casieria institu­
tului nostru! 
Reversul despre acţlile depuse, va 
servi ça -bilet dç intrare. Tot aceleaşi 
dispozlţfuni vor urma $1 cei cu" pleni-
potëntà. 
Consiliul de administraţ ie . 
Publlcaţiune. 
ln ziua de 7 АргШе 1Ö24 Regtul 86 
Inf. va vííide în onorul de Vite a oraşu­
lui Oradea-Mare la ora 10 la licitaţie 
publica, un cal. 
Comandtul Regt. 86 Inf. 
Colonei Patrowlclu.j 
A V I Z 
Toţi depozitarii de ziare cari 
doresc s ă desfacă şl ziarul no ­
stru, sS s e a d r e s e z e direct Ad­
ministraţiei ziarului la Oradea-
Mare, Str. -r . Deák No. 2. 
U L T I M A O R A 
Spre aplanarea conflictului 
italo-romf 
Bucureşti. — Conflictul italo-
român In scurt timp va fi 
aplanat. 
Guvernul itaiian a comunicat 
ambasadorului român Lahovary 
că guvernul român a interpretat 
greşit nota italiană din urmă. 
Regele Italiei însă doreşte să 
dea în persoană satisfacţie pe-
rechei suveranilor noştri şi să-i 
invite la Roma prin ducele de 
Genova. In felul acesta cercu­
rile diplomatice speră că con­
flictul se aplanează în mod 
direct. 
Luni soseşte în Capitală ba­
ronul Aloisi cu noile instrucţii 
din partea d-lui Mussolini, iar 
din partea regelui Italiei gene­
ralul Baden* va face o vizită 
la regele Ferdinand. 
Conferinţa ruso-română 
deia Viena 
După ziarul „Universal", dele­
gaţia noastră la conferinţă a 
primit instrucţii severe referitoare 
la chestia basarabeană. In caz când 
ruşii vor aduce tn discuţie această 
chestiune, delegaţia română va citi 
o declaraţie, ln care se va spune 
că România n'à anexat Basarabia, 
ci această provincie s'a unit cu ţara 
mumă, ca pământ românesc strâ-
vechia, prin autodeterminarea popu­
laţiei sale. Dorinţa sinceră a Ro­
mâniei este ca să rezolve toate 
chestiunile pendinte, dar atitudinea 
Rusiei eşuează această dorinţă. 
Textul declaraţiei a fost redactat 
la Bucureşti. 
SLĂNINA Şl UNTURA 
PENTRU FABRICI Şl ÎNTREPRINDERI INDU­
STRIELS Şl MINIERE SE P TE CUM­
PĂRA CU PREŢUL CEL MAI AVAN-
TAJiOS, ATĂT IN CANTITĂŢI 
МІСІ, CAT Şl CU VAGONUL 
COMPLECT LA COOPE­
RATIVA MĂCELA­
RILOR DIN 
ORADEA-MARE, Str.Lic. Real2Telef on 9-30 
la caz da deces, fn propriul d-tale 
IM mwm 
care aranjează cele mai Irumoase 
mai ieftine tamoceia«tăr» 
• • • Ы s ä s e o b s e r v * 
UnlrkL щ • i - ï 
0radea-5are Cu stimă 
loan Tarsoly. 
succesorul uri Cătai Сештп 
C 
CADOURI 
D 
0 
U 
R 
I 
juvaere.oblecte pre­
ţ ioase cu preţurile 
celea mal con­
venabi le , la 
magazinul 
de 
Bijuterii BODIS 
Bul. Regele Ferdinand No. 2. 
PROBAŢI Şl NU VEŢI REGRETA 
dacă vă veţi face Îmbrăcămintea 
la CROITORIA BĂRBĂTEASCA 
DAVID şi KOHN 
din Str. Alexandri No. 4. 
unde se execută confecţionarea haine­
lor conform modei celei mai nouă. 
Preţuri tarif ale : 
Costum s a c o u . . . . . . 800 Lei 
Pardesiu 1 
Raglan I 700 Lei 
Ulster ) 
Palton de iarnă ne ted . , . 800 Lei 
P a ! ! o n :Lo a rd« t o n " ) • • • 9 0 0 L e i 
Haine de seara executate frumos 
cu preţurile cele mai convenabile 
НошШі cari până асвпа n'au mai fost. 
Concurs. 
In conformitate cu dispoziţiunile, art. 
78 al regulamentului pentru aplicarea 
legii Statutului funcţionarilor publici se 
publică concurs pentru ocuparea unui, 
post de contabil la judeţul Bihor devenit 
vacant prin demisiune. 
Acest post este sistemizat in cl. IX. 
gr. I. de salarizare, cu salar plus sporurile 
(indemnizaţie) lunare total de Lei 2160 
Cererile se vor dresa către Min. de 
Interne şi în termen de 15 zile delà apa­
riţia prezentului concurs in Monitorul 
Oficial s e vor înainta Subprefecturei jud. 
Bihor dinpreună cu actele de serviciu al 
celor cari sunt în funcţiune publică şi cu 
actele de pregătire şcolară ale celora 
cari nu ocupă funţiune publică. 
Oradea-Mare, Ia 18 Martie 1924. 
Ternpelean, 
subprefect. 
F o n d a t 1 9 1 9 
• i Oficiul „ M o d e r n 
ÜLI, 
vămuiri, transituri, 
import şi export 
C . & M . B O G D A N 
Parcul Traian No. i 
Telefon: 888 
AVIZ 
Tot felul de recyizJte Gercetăseşti 
şe pot procura ori când deia maga­
zinul 
IUIIU GERGEIY 
C R O I T O R ŞI C E A P R A Z A R 
STRADA REŰELE FEMHNANO 55 
Сц preţurile de mai joş: 
Cămăşi dç cercetaţi 
No. 32—35 şl 
38-40 cu . . Lei 190—210 
Pantaloni de cerce­
taţi nuci şi mari Lei 180—210 
Pălărie de cercetata Lei 200 
Cravate . . . . Lei 45 
Baston . . . . Lei 40 
Afară de articolele de mai sus se 
găsesc ciorap, centurii etc. cu pre­
ţul conveniabile. 
A p r o v i z i o n a ţ i Va c u 
c ă r ţ i , 
R e v i s t e , 
Z i a r e , 
J u r n a l e de modă 
d e l à b i r o u l d e z i a r e 
SIMPLON A i i i 
Oradea-Mare 
Pasagiu! „Vulturul Negru' 
AVIZ 
Se află Tn depozit la Li­
brăria Romaneasca din Ora­
dea-Mare (Parcul Traian 6), 
tablouri originale şi repro­
duceri artistice semnate In 
original de cei mai celebrii 
artişti cu prefui delà 30—1500 
Lei. Se primesc toate ma­
nualele introduse la liceele, 
şcolile normale — secun­
dare, primare, şcoli speciale 
de corner ciu, şcoli de artă 
şl meserii precum tot anga­
jamentul de Papetärie şi 
editura cea mai nouă din 
toate cărţile literare. 
Uzina de apaduct ş i canalizare 
:: a oraşului Oradea-Mare. :: 
Anunţ 
Se anunţă publicul oraşului, că 
în ziua de Luni 24 Martie a. c, 
între orele l 1 / ,—5 1 /* p. m., servirea 
apei va stagna la noua uzină de 
apă, din cauza translocării instala-
ţiunilor electrice. In timpul indicat 
nţi va fi apă la locurile oraşului 
situate la o înălţime mai mare. Ru­
găm deci publicul oraşului să se 
prevadă la timp cu apa necesară. 
Oradea-Mare, la 22 Martie 1924. 
Iosif Kőszeghy 
director executiv. 
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